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Шевчук В. М. ФОТОСПОСТЕРЁЖЕННЯ -спо­
стереження, яке ведеться із застосуван­
ням фотографії і здійснюється при про­
ведені оперативно-розшукової, слідчої 
діяльності та НСРД. Ф. є методом піз­
нання злочинної діяльності підозрюва­
них осіб та їх злочинних зв’язків, різно­
видом візуального спостереження 
в оперативно-розшуковій діяльності 
і тактичним прийомом під час прове­
дення такої НСРД, як спостереження за 
особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК 
України). Передбачає постійне або ви­
біркове застосування засобів негласної 
фотозйомки, конспіративне спостере­
ження за об’єктами та діями підозрю­
ваних осіб, що перевіряються, з по­
дальшим узагальненням і аналізом 
отриманих даних та використанням їх 
у кримінальному провадженні.
Правовою підставою для викорис­
тання Ф. є: а) у слідчій діяльності - згід­
но зі ст. 269 КПК України - спостере­
ження за особою, річчю або місцем як 
один із видів НСРД; б) в оперативно- 
розшуковій діяльності - за п. 11 ст. 8 
Закону України «Про оперативно-роз- 
шукову діяльність» оперативним під­
розділам для виконання завдань опера­
тивно-розшукової діяльності при на­
явності передбачених ст. 6 цього Закону 
підстав надається право: здійснювати 
візуальне спостереження в громад­
ських місцях із застосуванням фото-, 
кіно- і відеозйомки, оптичних та радіо­
приладів, ін. технічних засобів. Ф. 
є одним зі способів проведення цього 
оперативно-розшукового заходу, який 
полягає у конспіративному спостере­
женні за об’єктами та діями осіб, що 
перевіряються. Вирішуються завдання, 
спрямовані на: 1) збирання доказової
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інформації проти конкретної особи: по­
передження і припинення злочинної 
діяльності осіб, за якими ведеться спо­
стереження, та їх зв’язків: виявлення 
й фіксація злочинної діяльності підоз­
рюваних осіб та їх злочинних зв’язків; 
2) створення сприятливих умов для роз­
слідування: визначення місцеперебу­
вання конкретних злочинців, які пере­
ховуються від слідства й суду, засудже­
них, котрі ухиляються від покарання, 
а також осіб, безвісти відсутніх: вивчен­
ня способу життя й поведінки об’єктів 
спостереження, їх звичок і маршрутів 
руху з метою використання цих відо­
мостей в оперативно-розшуковій та 
слідчій діяльності: визначення кола 
спілкування особи, яку перевіряють, 
виявлення її нахилів та інтересів, вста­
новлення розмірів і джерел доходів, що 
вона отримує, вивчення графіка її робо­
ти; забезпечення проведення окремих 
оперативно-розшукових заходів, НСРД, 
слідчих (розшукових) дій, тактичних 
операцій: забезпечення безпеки праців­
ників правоохоронних органів та осіб, 
які беруть участь у кримінальному су­
дочинстві; 3) встановлення окремих 
фактів; виявлення злочинних зв’язків 
об’єктів спостереження, з якими вони 
вступають у контакт; виявлення схова­
нок знарядь і засобів учинення злочи­
нів, предметів посягання; виявлення 
місць концентрації антигромадських 
елементів, зберігання і збуту викраде­
ного, забороненого та ін. місць, які ста­
новлять слідчий інтерес; виявлення 
причин та умов, що сприяють учинен­
ню злочинів.
Об’єктами Ф. можуть бути: а) особи, 
які проходять за оперативно-розшуко- 
вими справами, та особи, які перебува­
ють під адміністративним наглядом по­
ліції: підозрювані; б) рідні і знайомі 
злочинців, якщо є підстави припустити, 
що візуальне спостереження за ними 
дозволить знайти осіб, які перебувають 
у розшуку, або отримати інформацію 
про їх місцеперебування; в) особи, які 
володіють інформацією про злочини, 
що готуються чи скоєні, а також ті, які 
підтримують протиправні стосунки зі 
злочинцями; г) ін. особи та об’єкти, 
спостереження за якими може сприяти 
проведенню окремих оперативно-роз­
шукових заходів і слідчих (розшукових) 
дій. При проведенні Ф. за дорученням 
слідчого оперативним працівником під 
час з’ясування обставин учиненого або 
підготовлюваного злочину, а також про 
збирання відомостей щодо протиправ­
ної діяльності підозрюваних, об’єктами 
можуть бути злочинці, що перебувають 
у розшуку, та особи, за зовнішніми 
ознаками яких можна дійти висновку 
про їх причетність до протиправної ді­
яльності, а також про підготовку до ско­
єння злочину.
За способами організації Ф. поді­
ляється на стаціонарне, рухливе й зо­
нальне. Під час здійснення Ф. у хро­
нологічному порядку фіксуються всі 
переміщення, дії та контакти об’єкта 
спостереження в певні проміжки часу. 
Ф. здійснюється як за нерухомими 
(стаціонарними), так і за рухомими 
об’єктами. Спостереження за стаціо­
нарним об’єктом (ресторан, вокзал, го­
тель, квартира тощо) забезпечує конт­
роль відвідувачів і виявлення серед них 
розшукуваної особи, встановлення фак­
тів вивезення чи ввезення товарів, ви­
конання певних робіт чи надання по­
слуг. За рухомими об’єктами (окремі
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особи, групи осіб, автотранспортні за­
соби тощо) Ф. дозволяє виявити контак­
ти осіб, місця їх зустрічей, маршрути 
пересування, звички, спосіб життя та ін. 
дані, необхідні для всебічного вивчення 
особи щодо її причетності до злочинної 
діяльності. На практиці цей різновид 
візуального спостереження може бути 
поєднаний з ін. НСРД, оперативно-роз- 
шуковими заходами або слідчими (роз- 
шуковими) діями і проводитися в ме­
жах тактичної операції. Негласна фото­
зйомка здійснюється: 1) на місцевості; 
2) в умовах приміщень; 3) окремих до­
кументів та предметів. На місцевості 
існує три способи проведення неглас­
них зйомок: а) зйомка з використанням 
серійної апаратури шляхом зашифровки 
своїх дій. Така фотозйомка може про­
водитися оперативними працівниками 
під виглядом проведення планових то­
пографічних робіт, зйомок професійних 
фотографів, операторів телекомпаній, 
любительських або туристських фото­
зйомок та ін. Нерідко це здійснюється 
в межах оперативно-тактичної операції 
із залученням випадкових сторонніх 
осіб нібито для участі у масовках та ін. 
заходах. Фотографування з укриття 
здійснюється зазвичай за допомогою 
довгофокусних об’єктивів. Негласне 
фотографування з укриття зазвичай 
здійснюється зі значної відстані. Такий 
вид зйомки називається телескопічним. 
Для телескопічного фотографування 
використовують довгофокусні об’єк­
тиви типу «Юпітер-9», «Калейнар-5Н», 
фокусна відстань яких приблизно до­
рівнює двом довжинам діагоналі кадру, 
або ж телеоб’єктиви типу «Юпітер-21», 
«Таїр-3», «МС Телемар-5Б», МТО- 
11СА, у яких фокусна відстань на бага­
то разів більша за діагональ кадру (від 
135 до 1000 мм). При негласному фото­
графуванні з укриття також застосову­
ють фоторушницю - фотоапарат з дов- 
гофокусним об’єктивом. Найпоширені­
шими є два типи фоторушниць: ФС-12 
(«Фотоснайпер-12») і ФС-5 («Фото- 
снайпер-5»). Для фотографування від­
далених об’єктів, що знаходяться на 
відстані до 10 км, розроблена фотока­
мера РК 6500; б) зйомка з використан­
ням різноманітного прикриття апарату­
ри може проводитися малогабаритними 
фото- та відеокамерами із автомобілей 
із тонованим склом або ж камерами, 
вмонтованими у кейси, сумки, портфе­
лі, папки, сигаретні пачки тощо; 
в) зйомка зі сховищ із застосуванням 
телеоб’єктивів є найбільш безпечним 
для оперативних працівників і най­
більш тривалим у часі, оскільки із до­
бре законспірованих сховищ можна 
вести спостереження за об’єктами, що 
розробляються, протягом багатьох го­
дин і діб. Це може бути спостереження: 
за яким-небудь об’єктом, де відбувають­
ся зустрічі осіб, які становлять опера­
тивний інтерес для правоохоронних 
органів; за житлом чи службовим при­
міщенням підозрюваної особи з метою 
встановлення її зв’язків; за об’єктом, де 
очікується поява злочинця, який зна­
ходиться в розшуку; за проведенням 
оперативних комбінацій із залученням 
агентурного апарату та ін. Фотографу­
вання з укриттів може також здійсню­
ватися через невеликі отвори, просверд­
лені в стінці металевого гаража, кунга 
автомобіля і тому подібне. Спеціальна 
камера з об’єктивом типу «голкове вуш­
ко» РК 1565 дозволяє вести фотографу­
вання через отвір діаметром 3 мм. Фо-
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кусна відстань об’єктиву 9 мм, кут поля 
зору - 40°. За допомогою цієї оптичної 
системи можна фіксувати об’єкти з від­
стані від 50 см до безкінечності. Для 
проведення зйомки всередині примі­
щень потрібно заздалегідь розробити 
тактичний план проведення операції та 
передбачити маскування апаратури. 
Фото- та відеоапаратуру камуфлюють 
під радіоприймачі, звичайну для даного 
приміщення побутову техніку, або мас­
кують її у меблевих стінках, шафах, 
антресолях тощо. Фотозйомка окремих 
документів та предметів проводиться 
під час оперативно-розшукової діяль­
ності з урахуванням усіх вищеназваних 
обставин і при визначенні найменшого 
ступеня ризику для співробітників пра­
воохоронних органів. Як правило, ці 
заходи пов’язані із негласним проник­
ненням до жилих або службових при­
міщень, якщо ін. способом неможливо 
здобути певні фактичні дані. При цьому 
можливе використання як серійної, так 
і малогабаритної спеціальної апаратури. 
Залежно від розмірів документів, їх 
кількості та умов зйомки використову­
ються різні види фоторепродукційних 
пристроїв.
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